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บรรณาธิการจัดการ 
อาจารย ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา 
 
กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย ดร.วรรณทิพา รอดแรงคา  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รองศาสตราจารย ดร.อรินทิพย ธรรมชยัพิเนต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารยธวชั ดอนสกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารยพเยาว ยนิดีสุข   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารยอรพินท เจียระพงษ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญจิต เหมะวบิูลย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย อรรถลงัรอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองลดา วีระสัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเดช แสงดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณ ชาญชัยเชาวววิัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ ศิริโสภณา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารยสายสุณีย ลิ้มชูวงศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.ขวัญ เพียซาย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.จันทิมา ปยะพงษ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ดร.ทรรศนียา รัตนฤาทัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อาจารย ดร.ปยรัตน ดรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย   มหาวิทยาลัยแมโจ 
อาจารย ดร.วุฒินันท รักษาจิตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาจารย ดร.ศักด์ิศรี สุภาษร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
อาจารย ดร.สุภาพร พรไตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ง 
อาจารย ดร.สุระ วุฒิพรหม   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
อาจารย ดร.เสาวรัตน จันทะโร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารย ดร.อนิษฐาน ศรีนวล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.อโนชา หม่ันภักดี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยสถาพร วรรณธนวิจารณ   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
คุณวรรณวิมล เมฆบุญสงลาภ   ศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ดร.สมบัติ คงวิทยา กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร    
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